













8 名、職員 1 名の、合計28名だった。
　春の第 8 回埼玉税法研究会（ 5 月11日）は、第
1 部を税理士会の認定研修会も兼ねた講演会、第
2 部を修士論文構想報告会としていた（本ニュー




論文作成においては（ 1 ）問題提起の明確性、（ 2 ）
先行研究への言及、（ 3 ）構成、（ 4 ）結論、の 4 つ





た。第 1 部（10：10 〜 12：10）で 2 年次生 5 人、
第 2 部（13：30 〜 15：10）で 2 年次生 4 人、第 3
部（15：30 〜 16：03）で 1 年次生10人という時間
配分で、 2 年次生は 1 人当り発表10分・質疑10分、
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